




































































































































































































































?????? ??? ?? ????? ??? ??? ?????? ??
?? ?????? 80m 1.21m 66.1 2000 ????
?? ?????? 80m 1.21m 66.1 2000 ????
?? ?????? 80m 0.99m 80.8 2000 ????
?? ?????? 80m 0.97m 82.5 2000 ????
???????? ?????? 72m 3.63m 19.8 ? ?? 1991???
?????? ?????? 70m 2.71m 25.8 2000 ??
???????? ?????? 70m 2.63m 26.6 ? ??
??????? ?????? 70m 2.01m 34.8 2000 ??
?? ?????? 70m 1.46m 47.9 1988 ??
?? ?????? 70m 1.46m 47.9 1988 ??
???? ??????? 70m 1.43m 49.0 1988 ??
???????? ?????? 68m 4.78m 14.2 2000 ??
?? ?????? 65m 1.46m 44.5 1988 ??
?? ??????? 65m 1.02m 63.7 1988 ????

















































































































































































































































































































































































1950??? 49.09m ??2.12m 23.1 ? ???????????
?????????
??????1950?















1951?67? 60m ???2.39m 25.1 37m ???????????
??????????
?1967?
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